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N, S, Grubbs, a county agricul-
tural agent in Pennsylvania, says:
Bow-leg- s are not caused by walk-
ing too early, but by lack cf milk,
Doubtless, cow-lxiy- s Ixlng bow-legge- d
is caused not from riding,
but from herding steers.
which to take. She will continue
to write articles for the Sentinel,
Mr. and Mrs.S. Vorenlxjrg will
be at líame In honor of their sons,
Saul and Harry, at a reception
and dance at the Ojiera house,
Monday evening, M u y Jlítli,
where they hope to see all the
part of New Mexico, which is
Colmor, I.cvy, Nolan, Optimo and
Wagon Mound, call, write or tele
phone M. Gibson, Telephone
Building, Wagon Mound,
The war tank In the interest of
Victory Loan arrived in town last'
Sunday morning nt 7:.'0 a. m.
and gave exhibition until 11 a.
m. There were 20 peiwus in
charge of the tank and they were
entertained at breakfast at Frye
hotel by the men's and ladies
local Victory Vmn committee.
The tank was named "Mud
Puppy," has a peed capacity of
8 miles an hour, weighed 700 tons
M(j4 n- - Mnrif Ihrmnn Irml'4"" ii' 'ai iiuipu 'wwki whbii"..
returned sfjldiers and sailors and than some peojile who gave up
all their friends,
Wagon Mound U, B, Church,
Bernard C. Hustler, minister.
Bible School, 10 a, in, Morning
worship, 11 11, 111, Christian I!u-deavo- r,
7:15 p. m. Kvening wor-
ship, 8:15 p. m
We give you n cordial invjtn-tlo- n
to attend these services,
months of which was in the
trenches; he lost an arm two
weeks before armibtlce was
signed, at Aronnc, lie smiled
over tlie loss of his arm and said
ie lielieved he took the loss better
he sjxike particularly to the Ixiys
and girls; told l hem to be honest
and practice thrift, that they were
all Americana and the right to
Ixicome president ol the United
States; thai he was a poor Iwy
and was now governor and who
knows but what some day one of- -
The Wauon Mound Glee Club , the Ixwh In the audience might
has decided to purchase the war not some day Ix; governor, wnntor
tank that visited Wagon Mound 1 01 president, He urged all to
Inst Rimdnv. in order that thev1 support the. Victory Loan and
will have piotection while sing- - buy liberally,
ini from strnv bullets, tin cans, glee club sang
JMVtR3K?ff;.
Wagon Mound Sentinel
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I Wagon Mound Briefs?
FOR SALE-Th- ree good milk
cows. Utas. R. Keyes.
Renew yotirsubscriptlon to the
WtiKon Moutul Sentinel. '
J. Amlrew Myers tutored from
Mora Inst Sunday to visit friends.
Odon Hern, of Nnrnnjos, wns n
business visitor ilurlnR the week.
Jesse Blnttmun, of Colmor.wns
n business visitor during the
week.
Laúdente Quintana, and Fran-
cisco (Pancho) Agullnr, arrived
during the week from France.
FOR SALE-G-pnssc- nger Ford
car. First clnsa condition. Rea-Bonnb- le
price. Apply to J, M.
Bentley.
NOTICE.
The telephone ollice will U-close-d
evety Sunday from ten a.
in, to three p, m.
TO THIS POINT.
In New Mexico even public
signs come dliect to the point.
They do not waste any time in
wondering how the reader will
feel about it.
In a garage at Albuquerque is
posted;
''Don't smoke round the tank!
If your life Isn't worth anything
gasoline Is."
Miss Floripa Chavez, has ac-
cepted position in the postoflice
as clerk.
Mrs. M, Florshelin, of Roy, ia
visiting her parents, Mr. and Mrs.
C. T, Matthews.
If you intend to go away from
i Vinnut aim t lint tlw Ill'llr.'intQ nri
Chnrles R. Reyes hns purchased tumod ()ff ,f you Iel lhe wntcr
n Ford from J. M. IJentley. !., jt will cause ilnnianc If you
must have bren a good trade im'm bcllev Mk Merriiim.
both arc happy. '
Mr. Brown, ofdarden City, I ni Sanchez, county .oad su
! W&, intends to put all theKm n cattle buyer well known
In this vicinity, wns visiting stock
men during the past week,
The Fortnightly Club will meet
an Saturday, May 17th, at the
Red Cross rooms. Mn. Doolln
and Wórthelni will be hostess.
J, B. Myers, station agent, in-
forms us that the Santa Fe em-
ployee? at Wagon Mound sub-
scribed $15,00 for Victory bonds.
Saul and Harry Voren berg, sons
of Mr, and Mrs. S, Vorenberi?,
who have been overseas for nine
months, have just been mustered
out of the service, and returned
to their home.
W, J. Meyer shipped car of hay
to Watrous. Mr, Meer has hay
to sell, nnd all those who dcsiic
to purchase hay for spring woik
should fee him nt once. First
come, first served:
W, J. Meyer, and P. J. Murphy,
were in town Inst Tuesday on oil
lease business, They expect
eastern capitalists here soon to
look over the land witli a view
to commencing drilling
county roads in good condition,
provided the county commission-ersnllo- w
him the necessary funds,
It Í3 hoped the county conhnls
THE CHARITY OF AGE.
(By I lonore Kidd.)
u these days of vicious criti
cism and scathing denunciation,
I one almost loses faith in democ-
racy, he should tin n to the wis
dom of years for the light that
never fails,
"How can you stand by the ad-
ministration?" was asked of nn
old G. A. R, man of Las Vegas.
"Wilson is our president" was
the quick reply, 'and it isthe duty
of every true American to stand
by him."
that simple statement involves
the foundation principles of de-
mocracy.
The president of the United
c. ....... ... . 1. .. It.. I. ...I
412 New Moixco Men Have
i Given Up Lives in War.
Santa Fe. N M. The total
númbei of men from New Moxa o
who died in military sei vice 1
4l' thus tar, nrcoi ding to the New
Mexico boatd of historical service
Oi these Ml have Spanish nattier
which is greater than the pioxr
tlun of men with Spanish names
In the set vico during the gioa'
wiir, for out of 115,000 men on .tin
rolls of the boatd of historien!
service, a few over f,(HX) liav
Spanish names, Thete is not a
county that has not contributed
nt least one man with Spauisl
name. Roosevelt county havinr
Bent one such with its 275 men.
In twenty-tlue- e counties tabu
OHIIW ic-pit-sc- iu IMC UUIIVU .. . ,...11..., io-i7i- ) ,,,,, i
States.wm s. Non matter hown bittenone
lm,ulatcd, art
j naVcSp;mlsl, i;ime9, Th, ,before eler-- ,política ,Kirtisanshlp
, , ,
the successful candidateon, chaves, Lea, Bernalillo,
when he takes he presidenta ,h(, Sa M, Q
chair ceases to bo of
4VUbS iwiwuii nun dcvci.ii ihil-ib- i , ,,, ,,,.,. n.... ,iiu(..- -, iI
in both and educational "'w TV'v'ZYr,ZZV f,.ñr V,fnewpaper nvl"!l tof. Santa I'o introduced fear of annoylmwork,nrv and,ih.has nmnot wtye ,or,,.tdecided
Saulintn Pi
rnimti
any party t- -I ., ,,.,. .,' .,,, '.......i.
He becomes the head of nil. He ,',,
namM Wt ()f m7 mn. my
will niiiite I1II3U1M.M, ui: win inn
please everybody, Theopportun1 nú oppum ..
ity for criticism Is ase
teen out of 527; san Juan foitv
ne ()Ut ()f ;(20 valencia J 33 ou
endless as I- - )f ,u. mm &J (Wt ()f 770; S;i,
lornucc. ui everyMnieui Allieim .,llW,iAl)nm ml nf() VAl:287; Slnrrnie a,
.'8'trail win sianu oy w.o I""-- of()l,l of 12; Otero, G'J out -- 17.1
Ue",,t
. .. . McKiiiley,8:ioutofr)07;I)eBaen,n A ,Another C. A. R. lasmano 0!) ofTorra.ur37 ÜUl 0( 2M; outVegas, n tabid republican all hu 9a.Wn A.,u,--. .17 .t ..r ,ihi
lile, now past three score yeais Gnm ,w üut ()f li372; rjumlalti
sionera will support Mr. Sanchez !1,nd ,c!u,.,w tlc f l,Uation up pe.lDlouto
in his desire to put roads in first tl,us: 'NV have had three grea m of D28
nine l,n,v. WBrS (iOd llUS glveil IIS B gloat I
The Children Home at Albu-
querque received six new cases
during the past week; three crip- -
nln.1 .lttl.1.... n.t.l .ltr.1.1 .i!,WlJIWU V-IIII- UItll IIIIVI l,.U nilJiU
naronu'tiitft Tni.iitlv rfjmt .'T?0-V- .'
of 1(15; Dona Ana, '2
Colfax, 2GT out ol
1, .on.W'fttwuviiHi.,., r.Vfi mil nf d)l nm'
man 0 guide us lit ough each; Mon m oul of m.Washington, Lincoln nnd Wi son. T)lMC im)nortün3 may v,
should thank God ior-- neLveryone Mrl o( an nnBWCr to th
the right man In the hour of our ,0 S() ofU1 !isl(e(1. Whnl
nation trial,
.
tru, nronnrtimiof the SotHlislu
When WleMOtW tO eOltSlder the "-Am- nrlfnt ,u.,m1,. In Hit- - vtMiVnl
one should give soniething to herculean task accomplished, tI)(s tine?, The question mlglii
help this organization. Send uie.uiuuiii unu. a ihiw-u-, w be easier to answer if theto weie
contributions to Dr. Chas. K. s wH iiweed if he can not get UI) Rr(.(.K.i as to who is u 1
Lukens, Albuquerque. a K-rsj)t-ct- ive that enables himto Spanlsh-Americii- i. Isitapeiso '
I see tne ueot ne owes to mose who witli a Spanish sur name? Thru
If you have real estate to sell, have lxime the tiemer.dous te Would exclude everyone who ha
or if your friends want to buy sponsibility of the wot Id's war. aSpanibli-Aineriea- n mother but a
real estate 111 nortnern rew aiux- - maii incnni 1 un; iiuui won c.ui ff,j,cr w), , naim. not Spanish
ico, esiecialy mound the best see only the mistakes of his le1- - There are many thousand such 1.1
lOW-ma- n. ilislnli. It would exclude fiomr
It is a POO! business policy to willl K1.1,'.1W.(,,1 Sanish Ame.
put anyone at the lioad of a bus.- - ican i,LKi am ilicuce otlt.,s
ness, then distrust him, oppose W)t,,., 0)ly (),1L.eightli SpanW.
him. work against him, double ,,(xxl Underthe law of average
ctoss mm, anil iiairowine me
out of him in every way possible,
yet thai is just what (wople do
who fad to stand by the men the
nation has chosen to repiesent it.
Americans, nil! Stand by the
president!
Startling Letter from
Brother To Sister.
On Active
IÍ.F.
Service, with the A
March 22, 10111.
hate to write for
ng you but the
there would lie a set-off- , and ii
may be safely uigue.l that every
to Ix; set own as n bpamsli
.,..,.!
n,.,i ii. ,..,,. 1, 1 ,.f ,.,, 11.,,, i,,L.,i... ",wl v""-- -- """h '""-- - -
one else, bul, for fear they might
fail me 111 this great distress, I
appeal to jvjii do this with a
heavy heart, but I hope you will
forgive me. when I tell you thai
you are the only one I daie trust
with this serious question. I ask
you first to put aside vour work
and all cares that test upon you
al this moment, and for a few
moments devote yourself to this
problem, which, I assure von,
means very much to me. I liaidly
dare sign this letter for tear other
eyes might see ll. Once again I
he high school ask you In regard Í01 f he direction
wveral songs, in which I hold vou to decide lilis
ico politic to cast their ballots,
Al a meeting of geologists In
Texas it was staled thai the fu
ture would piove thai New Mex-
ico contained moie oil lliau all
the oilier stales combined, and
that il wns only a matter of tlun.'
when development woik would
Ixigln on a large scale in New
Mexico. We feel this way about
it also, and further feel that
mound Wmrnn Mound will Ix
found the best oil well. However,just at nresent it would hi best to
invest mVlclory bonds, and iiflet
paying for the bond hold 011 lo
thenv hold them tight and Uncle
Sam will pay you ilir inteicM
rrii t,.n i-nlilin- ifeimd bad sniellliiH. Many people came 1.1 Irom thiMiuestlon Do you tlllnit that Jeffl when it becomes due, and the
o viiim,.. muiulml iliense siirrouiidiiiu country to hear the will ever Ix as tall as Mutl" , uiiioiiiit of the Ixiud wlien U 1)1
tala notice sivenkors and see the tank. Your brother, Raymond. i (.nines due That's mi to
FARMER FEED'EM SAYS.
(By N. O. Slacket.)
I reckon most people dud life
rather tough in spots, an' evei
body adds to the toughness nf it
fei somebixly, intentional or othot-wise- ,
but take it fiom me theiois
smne folks that couttibutes teg
lar to the ntisotyof ovoiIhkIvíp
their coiiimuuity, an' tlu-- v nl'U s
innocent in it neither. Thcioh
n bleed of folks yuti tiuglit call
tH't feshenal ttoubleiuakei 9, Mak-in- '
ttotible is their chief bizness,
nu' they'to always on the job.
Very often they air friendly fel-
lers, fiee in offcrin' advice, nn
always voluutccriu' their wt vices
for any kind of assistance, fei
most trouble-maker- s me sorts
"jaek-o- ' all trades" when it comes
I'll eel bizne'is. The ttotible maker
kin stai t anything fi uní a chicken
house to a cantilever bridge, but
he can't finish anything but his
oieaklast. lie II contract lor any
kind of a job to be did at ouctnn'
he'll tear up over thing on the
iliaco glttln toady to begin to
commence, tin when things air at
theit messiest stage he II romein-bo- i
another job that's got to be
did instanter, nn' like as not fergil
he begun the messy one, Or if
never hearll tell of the gink. You
fin'lly git some one else villi the,
know-ho- w to clean nwav the mjij
takes Hiiddij.the jobaii'-MiW- i )
find you air iir for payln' mow to
the first feller fr fizlin' than !o
the second for woikiu'.
The trouble-make- r never takes
a job, by the job, He wants pay
by the I10111, an' bless Pat if most
of the pay don't go fei talkin', fei
QUID PRO QUO.
The league ol nations will un-
dertake to j-ec- uie "fair and hu-
mane conditions of lalxirformcn,
women and thildteu."
.
The women on the farm who
have to milk the cows, turn a
baik-breakin- g sepettitor a n d
make the butter or haul the cream
to the tlepot, while the brute
bosses the Job, should make ap
plication at once for a change of
their "fair and humane conditions
of labor."
...
We suggest that our patriotic
bovs in Russia Ive brought home,
and all men who refuse to buy a
Victoiy bond bo sent to take their
place.
.
But you might say, "they
would'ni light." Don't worry
your head nbout that k'ave It to
the Bolshevists.
Kx --Senator Cation, said In n
lecent address in Missouri that
Genet til Leonard Wood was the
logical candidate for republcan
nomination for president. We
jus! wonder if Leonatd Wood bo.
It looks as (hough President
he gits bltick in doin' soinetlnn' Wilson won out at the peace con- -
he can't do, instead 11 sayin' lie it' feienco, notwithstanding t It e
in over his head, he makes ex-In- n den of Creel, Buileson, Baker
cuses nn puts you olí till your1 and those .'10 Senators,
time an' pashunce art' money Is I .
,111 gone nil' yoil WISH you llllll In M.mi rrinntvilnrinirthnnaw
111011 th when ojte wanted to .take
n trip Ijv autthe.sottgjjat
rwicii4 me nmn
f .... ;,í.",
' The road tn.iy Ik long
1 The road may le short
1 In ftloiii county the favoiite
retort
I Is- -
1 "This is hell."
the trouble maker woiksimnuteH .
wheie he talks hours. I Wit! tin German delegation
Belli' a perhlic talker, of course j sign the peace conditions, is a
this wise guv knows homcthin' riuesllnn asked.
'ilxiut law-- all about it in lac'
He kin give you the pints in the
ase if a fellei's Mock tiespasses,
ei yoifriiisiiiauce lapses, 01 some
ixxly don't live tip lo a contrae',
uml, yes, lie a strong on inter
person with SpauWIi name ough '
,-,-
.- f:(mtr;ic's, ,--,' . KtftH
mote law-suit- s ihau most
Ainericin. 11 tuai is tuecase, an!iwv,.ls w;mi8 t0 handle, liein'
careful canvass of the names , friendly an' williu' to lend ever
tfiken iu the census of 1ÍH0 indi- - )0JV n helpin' hand, he nachully
caled that the SpanWi-Anierlcan- s linls )ie ,mhUi t(. ,.wr t,,JK
in his place he'd watch out, for
ever body knows so an' so is a
mean cuss, an' will "do" you if he
Say, quit your kiddin?
A Cat 11011 lecently of "Bringing
up Kather" brought home t o
many people a woudeiliii Iriltli.
Iigg's wife Mild him that she was
MudyiiiK Flench, Swinish and
1 eel Italian, and Jigg asked. "Why
don't you study Ivnglish."
Tlieie'ttinany a truth spoken iu
a joke.
numbered not qiiiiuw per c ui 01 ,e K.aM in ., JIZIeBS connexion, llxPresident Tail who was op-Ne- w
Mexico s population t0 (by r(.t.r lt CoC(.,b iciht, posed to the enactment of theToday, Judging fiom lhe regis- - T))(! wu:l) ., ()lta filw, ruiiiera , n.itlon;il prohibition amendment,
t rat Ion lists and also from the fire Hy,j' 'round he goes to the writes an article in lhe May issue
..hI!(Ikii.hii lint Lr'iMkli. A muí !. IcuiiBiiiiciiia, ik .i..iiiiniiv.mvi 1 ,, ,,,- - 1 roncen is most an'Havb'o no Lades ome minm nican jxipulalion is about 35 pet
cent of the whole. liowevei, tlie
uiliuimnHnc,wii.iHi.iii; III.IU- - iiiiw ...., wi,wYii'.nfWl one-hal- f ol total cast,dress, Captain Barker had seen you a question which has caused whjc m,m U) m())cmHlil ,(ll.
10 momn oeivice m ri.iiice, o.ine iiwny 11 it-cj- n: ihk.h unu llllmi.,.rK ,lf ,1(. ,,.. i,,..,,., , ii...
$!(). for Victory Bond, Gov. La-rrnzol- i)
made an excellent address;
'poll lists indicate that lhe num
ber of bpniuMi-Arnericnii- B who
,,' 1, cuit ballots on election inv is id
al Ilblf i. ..ir ,., ,lhe1... ,,,.! ,..
mxlety, As much as I hate loi .,, mlinlil,Bl.Jni?,.iniv. ,,.,,
write you this you will under. , 8híl,ír,ab8wh ,invt. nul
stand the importance when I lelli. ., ',. , ... ,,., ,you that homes and lives have . , , , ,' , voU. , ,io
been U)set by similar trouble. I ' ',, ,,, M1UI M(V.
he hears llius an' ho, an' if he was
,
which he says; "The neonle have.
spoken, TIiib is a democracy,
The amendment has been adopted
and with all good citizens I am
kin. Then lie lellsllie party of Miongly iu favor of the enact-(li- e
second part the wune thing, mcnl of the most practical laws
an' sets 'em on each other with a to wciuo tlie rigid enforcement
lot of wiong ideas, an' plain lies, of the amendment. This isthe
After the conn has bellied the duty of every cliien in a democ-cas- e
wiili a lot of ox pontic an' I racy."
haid feelings on one do, an'i All good American citizens will
plain annoyance 011 'lolher, Mr.-respon- d to his woids, -- "Amen."
Iioublu-Miikc- r up an says,
"Well, y oughtn't have nodcnlln'n
with that iris people I tol you
to look oul." An' ( osli n'mlghty '
if some iiinetceiilH don't fall fei
him agin, an' Hunk lie helped set-li- e
the low intitulo' makin' it.
Kvery community Iiiib its
trouble-maker- , You kin find 'em
iullorm' any trade but a ntel one,
mixiii' up in any body's biznets
bul their own, an udviuin' the
world in geuei 'I how to do things.
Bui himself, well, he ainl strong
on doin' anything but sli rtln'
things? Know his name in your
coiiimuuity?
Tlie village council held a moot- -
WHAT'S Till! ANSWglt?
If an attorney Is elected as city
attorney, town attorney or village
attorney, is il just the right and
propui caper for said attorney to
nppuai in court against said city
town 01 village, without iirBt re-
signing; or if an anos! is made
by a police, marshal or constable,
should said attorney repiesent in
court the prisoners or should he
upponi in court as prosecuting
attorney? And II said attorney,
without teslgning, does appear
for prisoners, what is your
mg ano ii was coiioueiea in siicir .... . ,. ,
ii inannei Uml we have no kirk i Don t you know that every once
tu make Now isn't that iwe of 'in a while, tunny things do really
US' Itapl" n in Nognw Diiuotii,
a
u rVmiLf
ii
I L.11
EL CENTINELA
PERIÓDICO
Publirndo por la Compañía Publicista do "VA Ooiitiiioln."
I' ice ti le Mates, .
Santiago Hspiíiotu,
Sabino liójirz,
KsiHihluin líatela,
STANLKY A. I'OUT'., KlilTOH, Wagon Mmiml, N. M.
PKI'.UIU 1I'. HIMJHUIMI'ÜION.
Por mi A Tío,
Por sola inosus
lirvniiiihlciiicnlc in leían I m la.
Diríjase toda la coi loupondeucla a "Kl, ('MNTINKI.A.'
Wagon Mound, N. Alóx., y no bajo ningún nomino porKonal.
.So iuhoaiúii ginliilliiiuenle Iok ioiiiH'mIoh do inicien ge
nimil, (pie, a juicio de la loilneeióii, senil do Hiifioionlo impoi tan
ola para jiiHlll'ii'ur mi inueioióu ipicilinido rdcinpiu In loKponsn
billdad do loh mismos a cargo do kiis iiiiIoioh, I.os lidíenlo
deben venir firmados y (piudarán alíjelos a las allonioloncí
tpio u juicio do la redacción ho oHliineii oonvenioiitOH. No w
devolverán los originales.
SAMADO, MAYO 10. llllü.
EDITORIALES.
LIBERTADjEXCESIVA.
Se lia detenido Ud. a consi-
derar lo quu es un pais lilac;
o lia Ud. simpienicnteencojido
sus hombros, o ha Líel. repu-
diado cualquier consideración
del asunto, sintiéndose que
con ser Ud. un Americano
está libre y en un pais libro.
Se ha mantenido Ud. al
tanto durante los I pocos afi s
pasados de lo que sucede li
das los dias aqui en la Amét i-c- a;
o han los even tos del muí
do llamado toda su atonda i
suficientemente para cegar su s
ojos o entristecer su mente :!''
loque ha habido o está oca
riendo en este pais?
Piensa Ud. que porque la
América es un pais libre, qu:
el pais está inmune de liednrs
de agitación de mentes iiisi mi
satas, de entes que vivec, y
tratan de tirar al gobici no
para que la anarquía pu da
gobernar, y el infierno .vea
movido de abajo a este stu'i'o?
Si Ud. cree que la hberli d
icalmente conoce vivir en pa z
adentro de la ley; dando lor
lo que la ley pide, y recibiendo
en retorno protección de vida
libertad y propiedad, Ud. ü
un ciudadano délos listados
Unidos de America; y creyón
do como aqui establecido, Uil.
espera que otros vivan en lo
listados Unidos para dar y re
ctoir oe la misma manera,, o
ser llamadoa dar ctienla se
gún la ley. Y Ud. no piuale
eieer o convenir por silencio
o conw-'fitmiien- lo que libertad
da ix rntender el transiera- - la
ley y oidenauua condición
que no es i (conocida por ley
ni justicia, y que cada uno
haga como le guste bien o
mal.
Se puede decir que libertad
es como se llama libertad y
eso es más que hondo cutis.
Cuando uno se descuida de-- la
ley para exceder su lílxjrtad
debe ser castigado; cut indo uno
atenta tíiar al gobierno, uuo
como el do lob Hulados Uni-
dos por violencia exee de d e ku
libertad he haco un t i.ndu i , v
debe ser balado cuan o tal
Poi lo t.uitu uund u leei nos
de una clase de sen- - m i mi
pai llamándose, ille- - dim no- -
SEMANAL
1'rci'uUnlc,
'irc-l'rr.iidi'tt-
tr,
Scciulaiio.
''nonio.
i 2.00
l.(K)
I. V. V. y otros nomines, pe
io (lie1 del lodo están de men-
te quienes agitan contra la
ley, sof edad y gobierno, nos
admiramos que manera de
olíanles están najo manojo
del gobierno que no toman
acción al momento para casti-
garlos.
Noventa por ciento de ta-
les seres están de mente, y el
otro uno por ciento están bus
cando notoriedad y poder en
el nombre de libertad, MI per-
mitir verdadera líbei lad como
definida por nuestra constitu-
ción es ele permitir a ellos
cuando negamos a huespedes
ele asilos de locos y peniten-
ciarias.
Ya es tiempo ele recordar
al hecho ele lo que se llama l-
ibertad excesiva, y acción eva-
siva debe ser tomada para cu
rar a los violadores ele la eleíi-nieió- n
ele esa palabra.
EXCLUSION DE MEXICO.
lintre las razone para no
apjinar a México de entraren
la liga de naciones mientras nomia do ios juisos lia sido con-
que Carnuza este a la calM-za,11'- " Alomanln rehusa po- -
elel gobierno, es la mala fíele "'r H" '"'.'1"1 lr;lÍ' Jw nvw
, . ,, . ,. .
I hay disención entro o- - Aliados y
mi gobierno. Denle lül.í los )01,), a80c,lllloi Min.aivMak
ii.it ereses en demias nacionales, provisiones del tratado. lVIncí
no han sido pagarlos en Mí-'pal-es eniro l" objoctore es la
vjuo, lilaila, ol punto de disputa. Los
Mkmnw apoderándose de i
ciertos bonojs poseído por ex. i
l r:mri'mu n ("ni'.'ir Iív;ik Keihrol. .. ..-.- ....,
.v.....
'..'f'ello, el obierno ha tomado ,
para i íerroairriles nnciona- -
lew, ctiri'O de Cílllen, lineas que
..... .i'nií.i :i in rami in . v iiiciiBeic
nm1... i.ln.1ipiifilfHiiM.r.Miuinin -'- -. .- -i ""- - i" '
teneceu en gran parte i ex iVadül)ÜB ,,,,,. ,nlijuli.r
trailgeiOS. lista UtlluladorevlH0 del tratado de m iu.
lian sido opvrndmi en una per- - j no et. aceptable a iiuha.
dida anual de SÜ5.Ü01). v no, Nada ulloinUe ha hecho públí
e han pagado a menos que en
bonos' en lo cudes el interés,,, ., . .
intta en defalco, instas projae- -
dades también han.eido inju -
.Í..I..U Illduelablyn'U'Ilte e J,, ,.
.,,MV..VM -.- -- - ,
Americano y otros clue;voex -
I llingeie de teiTCIlOB de a:'.CI- -
Ii. .. .iji.ll.iu ..ui ,. ..Ll1..lr .?! i
,v , iiui Uli. .v... nn...v,v. ..ÍdíImÍíi ni l'iifiu n.'iiii oiMlni i
" w" '""" ' " ,
ccitumcuciiin iimnafamc fu--
U terriMKni. IMtU'llH lh- - r,
i... I......... ,. ,l,i .w.miIm f.w.iiMIWI IUIUIU- - v inwn mu""
l-umm-
adu
-- allosatl'lb, pele Cs
el plan de t .u.ura de h.m-i- M
dueño di ijlos
VISITA DELTANQUE.
Kl tanque do guerra en oí itito-ré- s
del Préstamo de Vitoria llego
a la villa ol Domingo i'ii la marta
tm alas 7:30, y dio exhibición has-
ta la once. Hnbin veinte porso-mi- s
iuq estaban id canto dul tnn
'Uto, y so Iph dio ni almuerzo on
p) Ilolul 1'ijo por el eomltó
do neinnreii y 'floras local dul i
Préstamo dn Victoria. Al tunqtio
o lo uiilm el nniniiio (lo .miiu
Puppy." tioiif una eipacidud en
rap'dcz de odio inillai (.or hora,
pona 70U tono y Moni1 un poder
ul ingenio do lot) caballos : el
taii(ii(. vio Hervido actual en
l'rancln y fuó pintado en vordu y
amurillo. HI JuVr, llolloinun. do
sania l'o introdujo altnpltan
iliukor, anion hio un elNcursn, (i
HI Capitán Marker vio qulenco!
tiesos do servicio en Prunela,
iclm menos de los curdos se es-tub- o
en las trínchelas, perillo
lo blii.o (os HoinantiH autos de
(Irinnrie el nrmlstMo en Arícenme
HI (ohci'iiador Lnrraxolu hizo ti t .
lodiento discurso, hablo pin tico- -
lilimente a los ninor y ninas, les
dijo ipio fueran honestos y prac
licnn'iii la economía, y epic todos
oramos Americanos V teníanlo
derecho do ser presidentes do
los P.stados Unidos; tpioól fué un
lóvon pobre y ahora era gnbor-nailo- r
del oslado de Nuevo Méx
ico, y nadie podtia mil vinar si al
gimo do los itic oHlaban allí pro
sontos en esa iiudonHa, podría
ser sobornador, sonador o prod
denlo. Urgió a todos presento
do soportar el Préstamo du VIc
loria ipiocominaian lhoralmon-to- .
Kl ("ilee Club do la escuel i
alta bo entono en varios cánticos
Mucha pento vino do las ininodia- -
lonos a oír luí dla-airso- s y a ve
el tanipie.
EL TRATADO DE PAZ LISTO.
Talo esta, dispuesto p.iru pro
Horitrii-H- ü el Miércoles en la tuido
ol tr.it, ni) do pu al(f Aloinanun
H porpieilos podólos han sii
informado do los contenidos d I
documento, o todo lo que quería
os do llamar a los deloindos Me
manes auto ol conifrcso de pa, en
Verwdllesy en troica ríes il trata
do.
I,os tórmino concedidos serán
duros para los Alemanes, poro
aseicuru ipie no hay mus que u
enmino para olios de neiilrt-- l tie
ne (ue obtoiii r ol retomo de n(l
y la chanza do rehabilitarse olla
iniainu económicamente, allanar.
Mi aun a li( .'onirmila para o jui-
cio domaentro imperial lloheiid'-lera- ,
el cual se ontiomlo de haber
bldo Incor ponido en ol irritado (
de reipierliiio. Me)oites dicen
do la comjdeta doiiiicredilada eco
deleicudo lu.ncipnloH de Italia a
ia cumeienriu ue w, on vimiiiruu
Vursaillejí, cuttinluil li atado fuó
IkIíIii ii lox lienuefioH toilei-ia- .
)ür0 st, 0É,j,v,aqu cuten presen,
tes el proximo MieVcole. Su
rredenclulen ya lueron entreva- -
.1..., .. I..u A I,.,.,., ....o I .,
"u" " " '"" " 'iimju'
w"'tfw ',1"',' ol Marte pur
ii....i. Mh., ,,.!...,,
'" "' "'
vonlo bajo el cuní ,
ulw 'nt' iniur .u in- -;leirurupldu participación en In
.
m fm,nia de rM Un , , io u
jW0 u j,0ndon. no ubMunte. du
clura se de hacer de
,- -"" "- i-que - I".propone V ,...w U. ,
,riumu an puono neuirai poi ei i
Prioelo ele dos nftus, después de
..Mu tiimiim Ii. mu li.viielt.i
.
n Itnlt,.nv.... w w a..E4
"'eriódioii, Ale lililíes imprimen
reportes eje leiHailies nlifei'id
..,,.. i,.s ,.1.,.,.swi1t,u)((.H Aieinmi, ,
mll hl.-ui- K. imiie,. i Jos .illmlo- -
......
..,,..1.1....,... .... I., .nunl.'i.
'I "- - " "' " "" !'"' I
"," del truimlo de imv r.-sult- ur
'Ul' ,l" Ale....ii.e M- - uui. ..,I',,
N" habubldoiiiiieuiiuini mida
clon de Party en que loa Alema-
nes demanden acción inmediata o
que ninguno de los delegados se
hayan ido.
Marshal I'ocn también expreso
oposición al tratado según está, y
dijo (iue era su opinión privada
do no liitnarse como (ue la segu-
ridad militar dada a Francia os
ínndecumla
I.a junta dual del consejo do
tros ante de la presentación del
tratado do paz u los Alemanes
fué tenida boy. So entiende .pie
lo? ultimo detailed de la'ccrornu.
tila do presentar el trillado fué
discutido, como también losnnog-lo.- s
para la sesión plenar.
También está balo discusión el
tiempo y método do lincor publco
el tratail do mv tiara sor presen- -
t, y no manifestará u todos Ol
inmniu,
LA CARIDAD DE EDAD.
(Por I Minoré Kidd.)
, Iín estos dias do criticismo vi
vloso y duniinclaciDii severa, si
uno casi pierdo le en democracia,
deliu devolverse a la sabiduría do
años por la luz. que jamás falta.
"Como puede Ud. pararse por
la adniinlstiación?" fué picicuio
tado por un antiicuo seóor do la
tiran Armada de Las Voitas.
"Wilson es nuestro presidente"
fué la íespiiosta pronta, "y es il
deber de todo Americano venia
doto de pararse por él."
l'Nu simulo declaración envuel-
vo los principois fundamentahs
du la democracia
Kl presidente do los listados
Unidor representa a los listados
Unidos. No importa que tan
amarico político putidatio anté-
elo la elección el candidato dicho
so cuando loma la Billa presiden
clal cesa do ser de ningún partido
Kl ostáa la cabeza de todos. Ilaiá
equívocos; no aicradara a todos
ha oportunidad para ctiticismo
oí tan Inlínita comola iicnoran-cl- a,
Pero todo Amei Icario ver-
dadero "se paiaiá por e pie'si
dente."
Otro seflor jlo la (ran Armada
de lw Veicas, un republicano it.
hioso toda su vida, qui ahora pasa
tres rayos do ifílos o diez, siiniii
la situación como siiruo:
"liemos tenido tres icrandos
icuerras; Dios nos lia dado un icran
hombro liara icuiurnos a todos por
ollas: Wiihblnicton, Lincoln v Wíl
son. Todo lionibro debo d a i
ráelas a Dios por el bombio de-
recho e'ir la hora de esfuerzo de
nuestra nación."
Cuando uno so para a conside
rar las tareas acabadas, los resul-
tad js pasmosos ejecutados, os
muy pequefloen venlad si no pnr
do lener una peiMpcctiva quo lo
fucill ta ver la deuda que debe a
aq indios que han sostenido latre
monda responsabilidad do laiju"
rra mundial. Muy pequeño os i
hoiiibrí ipio puede Her polame'nte
los ecpiivocos de bus concha!
(latios,
Ks una policía muy pobre de
negocios do poner a un hombre a
la cabeza Jo un negocio, y entcn
cos oripevharlo, oponerlo, traba-
jar contra él, y nlormenUr su
vida do todos modos poMbli.-- , con
üi'Ju euo os junto lo que ol pueblo
hace (pie fracasa do paraíso poi
el hombro que la nación ha esco-
gido para roprünuntaila
Americano, todo! Puníase
por el Presidente!
Adolfo do la Huerta tubo su-
coso en la elección tenida la se-
mana pasadu para oseojor el go-
bernador de Sonora. HI voto epic
fuó votado fue aproximadamente
12,000. Huerta recibió una plu
rulldml de OÜU en la contada del
VOt'J.
Jwn(M( (,1( uuu roWíU (lo ataJBlJ,
Ui (JUU , lin ,Iu ,(, Ilomüu)li1)g co.
orce, calmilabaa on cien mil lav
Iiuiiinittf, hIii ruiiiu ni hosurtr pti Impla.
" eu',UB '"u' um vhlun
,, . , ,
uJiírml 'I. Kin., in Iry uhli
a lili MlllUliTlli il.i) Uflllit Ul. lll loilu,lu l,,w. fí l ar.,..ltu rijurum ruiMlu.luiH , U l'nu Jloju
es debida,
EVENTOS PR1NCI-PALESE- N
NUEVAS.
La situación on Mudnpost está
tiesa, y contcnaros do ciudadaj,,,,., mn si(j bochados a laca reel
lia habido algunas ejecuciones
también. Joseph Pugnndy, uno' -
do los gulas socialistas, anda ha- -
cien d o discursos demandando
sanio o y demandando a Ilunua-- , "
llanos, (ulenes han dado la bien
venida a ltuinnnios en distilctos I
acomoiitndos (pío reríiu llamados
después más tai do a dar cuenta
por trabajar contra el i ulmén
Molshevik.
Una muy bien conocida (Irma
do ingouieíos han anunciado su
intención no nmmiiuciurnr uní
atitómobil mas liviano y al estilo
y calcula en competir con el carro
Poní do $2-10- , ainhor en precio
más bajo y eficiencia. Kl carro
Inglés casi lio tendrá madera nln-- 1
guua oil hii coiistiiicclóu, siendo'
construido en una completa bits- -
tanda nueva, una fortín de con i
cieto quo será más liviano y du
rabie. La amalgama se compone
du material sobrante.
Kl admiral Kolchak, supremo
gobernador de todos hs gobier
nos de Musía, ha mandado un
mensaje a l.i América urgiendo
soporto en el léglmen Odesk, en
su declaración dice que su gobloi
no trata do libertar al pueblo
Molshevisk, salvando los últimos
testantes de lique.a nacional, j
hacer lo posible para traer un ico
bienio loprosontativo deniocrati
co, Mitre las necesidades pn- -
mafias do Rusia cito la pioduc
clon de aumento, el arreglo de la
cuestión agracia en favor en fl
vor de trabajadores aldeano',
pata atraer capital a Musía y
restaurar la paz,
Mrs. Auna Simpson disparo
seriainento birlo a su esposo en
un cuarto de la corte en Chicago,
poco tiempo dospuiM quo la cono
le había concedido mantención
separada y divorcio. Se obligo i.
hacer cmIo acoica de Ja intención t
de su esposo quien trataba Imcei I
una declaración atacando su c.i
i actor.
Kdward Hurley, iirosidente de
la construcción de buques de Lh-tad- os
Unidos declaro en un dis
ciitm) arito la sexta convención d"
trato extranjero que con una rn .
riña mercantil Americana, liurn- -
trres do negocios no tienen razón '
do tener umipetición con la Gran
Mrolatru, o cunlijuler olro pais en
extender u tráfico extranjero.
Manejo y operación do todos i
los Kjstcmas do cab'es America-
nos, lomados a cargo por el go-
bierno en Noviembre pasado, re-trocedor- ian
a sus dueños priva-
dos a la media noche del Viernes
pilando. Kstafetero general Murió-so- n
expidió una orden provinien-
do jiara ol retiñió do propiedades
do acuerdo con una declaración
recier.te, anunciado que él haniu
bocho esas recomendaciones al
prasldonte. Mepreisenlantos del
estafetero general ahora operan
do dichos alumbres de tomar los
pabos necesario para llevar cBtá
orden a efecto,
Kl. primer casó de enfermedan
de buedo Ira sido rap a'tado en Al- -
buquorqtiü. Kl módico en aten
düncia reporta que el paciento un
líispano-Arnerlcan- o acababa de'
desper tar después do haber dur-mid- o
veinte y seis horas, aparen-tamont- o
nada de peor en su ex-perionc- iu,
M"clama oí paciente
quo no sufrió ningún dolor dur an
te su Jurgas horas de nuoilo.
Una nueva eocclón de omer
genclu de eueuudru de navios ha
sido creada para supervibüi la
díspobición do millones de pobos
consideración de Invertir hecho
on etjuipo du bulares por ol go
bierno. La nueva sección será
conocida, como una sección dis
puesta en ul mapa, y vendrán la
I...I Il""oieu"u auMuuiuii a mu te.ses
privados
' Lea nuestros Ai. ncíos
AVISO 1MPOKTANTI?.
Por esto doy aviso a toda per-
sona o personas de no traspasar
dentro del pasteo o rancho de
Pablo Mares, en el Condado de
Mora, hstndo de Nuevo México.
Dicho rancho es conocido como el
l'iroso o Cerro Montoso, con la
rnim do nácar lefia o madera, o
o oí un ue pastear ya sea rose
ovejas, o cruzar con ovejas por
(lidio rancho, Su los prohibe
estrictamente. Aquellos epic asi
traspasaren serán piosecutadosal
lleno de la ley.
Pablo Mines, Ocnto, N. M.
En la Iicsi.--v df
Sívntív Ciara.
KN WACON MOUND, N.f .
Mi.v, Miciiai'.i. Uu.MAiii.s'r
Dará Misa cada primer y
teicer'Doinitigo (locada mee
a las !) de la'nianana.
Venir Imlos.
I I ( M I I I I I 1.1
Come In
i
ennd see us the
next lime you
are in need of
good printing
We arc
special-
ists in
the kind
of work
that
pleases.
A trial
is all
we ask
ananiiBra-i-iti- !
This Means You,
Mr. Merchant!
rID you know that
--
L- you and this papei
have an interest in com-
mon? Your ucccis lielpi
the community a j a whole
which in (urn is of benefit
to us.
When a merchant adver
Jites with us, he it invest-
ing his money, which Ú)
icturncd with inttrett.
Shew Yonr Cm', la (lit Wlttowi
is! Mini Thtra U TUi hMJ(
Hey There!
How about your letterhend,
billheads, ttatemenl, enve-
lopes, cards, etc. Don't wait
until Ihcy are all gone and
then ask us to rush them out
in u hurry for you. Good work
require! time
and our motto
Is that any-thin- g
that's
worth do-
ing Is worth
i yjjQ) doing wcIL
1 lt v haw that orJtr N-O-- WI U'liilt u' havr tht lime to d yutI I'rmt,rwinung of it tnuuld b dont
w-M-M-a-
wn
LOCALES Y PERSONALES
La Srta. Floripa Cliavez ha
aceptado una posición on tu esta-
feta local.
Sra. M. l-'Wslie- itn, de Hoy, ae
encuentra de visita en la villa
visitando a sus padres.
PARA VENDERSE. -- Tres bue-
nas vacas lecheras. Acudan n
Chas. R. Koyes para información.
Oden Hem, de Ocate. so dejo
ver en la villa con negocios parti-
culares durante la presento
El Ciubcrmulor Uurazolo ha
expidido una proclama anunciado
el din 11 de Mayo como "Mothers
'Day."
La oficina del teléfono estara
cerrada d-sd- o las diez de la ma
ñana hasta las tres de la tare e
ios Domingos.
La ligu de naciones intenta
nsegurar claras y apacibles con-
diciones du trabajo para hombres,
niños y mugeres.
El concillo de villa tubo nu jun-
ta y fue conducida en tal manera
que no nos queda nada (pie decir.
Eso es agradable n todos.
El nuevo salon que'sera usado
por la orden Masónica esta casi
concluido, v muy pronto se em-
pezaran a tener reuniones alli.
Chas, R Koyes compro el auto-mób- ll
de J. M. Huntley. Deben
haber conven'doenel precio, am-bo- r
parecen estar contentos y
satisfechos.
Mr. Brown, de Garden City,
Kans., un señor muy bien conoci-
do y comprador de reses en está
vecindad, ostubo do visita en la
presente Remana.
La esposa de Don Manuel Val-dez'pn- Ro
por la villa en la presen-
te semana en rumbo para Mora
hacer una visita u sin padres
quienes viven alli,
Laúdente Quintana y Francisco
(Pancho) Aguüar, arribaron de
Francia en la presente semana,
habiendo estado en el servicio
militar por algunos meses.
La consagración del.'nuevo arzo-
bispo en Santo Fe tubo lugar el
Miércoles de la presente semana.
Habia en atendencia obispos y
padres de diferentes estados.
' Sugerimos que nuestras jóve-
nes patriotas sean traídos a sus
hogares, y todohomdre (pie rehu-
so comprar un Dono de Libei tad
sea mandado n tomar su lugar.
El Glee Club de Wagon Mound
se ha decidido comprar el tanque
de guerra que visito la villa el
Domingo pasado, en orden de te-
ner 'iroteccion y mal oler de hue
vos.
.lesoe Uluttman, de Colmor, te
dejo ver en la villa transando ríe- -
.,..).,. ,i-ii-tf,ntiii-- iiii v también
Si alguno intenta salir de su
casa a pasco o con negocio vean
que la boca de riego este cerrada.
Si se deja la agua correr causara
perjuicios. SI no lo creyeren
pregúntenselo a Mr. Merrimn. .
M. J, Meyer embarco un cairo
de acate para la vecina placita de
Watrous. Mr. Meyers tiene za-cat- u
para vender, y todos los que
estén escasos de pastura jara ha
cer su siembra pul-da- d acudir a
él.
WV.J. Meyer y P. J. Murphy fie
dejaron ver en la villa el Martes
pasudo en asuntos de contratos de
aceite. Esperan que capital del
oriente venga aqui para tratar
du desarrollar aceite en estas in
mediaciones.
Volvemos a llamar Inatención
de nustros subscriptores que se
dignen tener la bondad de remi-
tir o venir en persona a saldar su
cuenta, Necesitamos el dinero
para la ayuda de la publicación
del Centinela.
Don Hunito Trujillo, de Piedra
Lumbre, acompañado de una de
hijas se (tejaron ver en In villa el
Domingo pasado. Andaban sir
viendo de padrinos de Un niño qui'
trajeron consigo para condu cirio
a la pila del bautismo.
El Sr. y la Sra. S. Vorcnberg se
han decido dar un gran baile en
la noche del próximo Lunes en la
casa de (Jpora. cumplimentarlo
la llegada feliz de sus hijos. Se
invita a todos cordialmento en
general do asistir.
Saul y Harry Vorcnberg, hijos
del Sr. y la Sra. Vorenberg, quie
nes han estado en el servicio del
Tío Samuel por nueve meses en
Francia, fueron descargados 'con
honor, y arribaron u su hogar en
está villa en la presente semana.
Si algunos tienen propiedad
raiz para vender en las inmedia
ciones cercanas de la villa, acu
dan al Sr. Gibson en su oficina.
El les dará información quien
podra comprarles o él esta lisio
pru hacerse cargo de vender por
Uds.
Don Maximiliano Valdez y Me
dina, uno de nuestros comidióme
dos do condado cstubo pastante
enfermo por algunos dias de fie-
bre. Va se ve andar andando
poco a poco, y cree qlie por com
pleto restaurara su salud pronto
Esos son nuestros discos.
anoicontribucloiicb at Dr. Luke,kensnos pago adelantado por un
u subscripción. Jracias por su Albuquerque.
prontitud.
J. H Myers, el agente del fe-
rrocarril en la villa, nos informa
que los empleados del ferrocarril
en Wagon Mound se subscribieron
$.1,500 para el Préstamo de Victo-ri- a
de Libertad.
J. A. Meyers, cajero del banco
de Mora, estubo de vWta el Do-
mingo pasudo en esta villa
a sus números amigos, Re-
greso el mismo el día para desem-
peñar su puesto.
Don Hlns Sanchez, supervisor
do caminos por el condado de
Mora, intenta reparar todos los
caminos en el condado y ponerlos
en buena condición, entendido,
que los comisionados de condado
iesuminiftu'ii los fondos necesa-
rios. Se espera queloHcoiniii'ia-da- s
de condi'do soportaran al Sr
Sanchez en mis esfuerzos de obra
tan digna.
Sta, Ija Marioil (armón, par-
tió para el oí temed visita a ñus
padres, Sta. Harmon tiene va-
rias ofertas como corresomial de
periódicos o en trabajo de educa-
ción, y no so ha decidido cual to-
mara de ellos. Continuará escri-balid- o
artículos para el Centinela.
En el Cliildrens Home de Al-
buquerque se recibieron seis nue-
vos cases durante la semana pa-
sada, tros niños tullidos y tres
mas cuyos padres murieron reci
entemente. Todos por igual de-
ben contribuir algo para ayudara
esta organización. Mariden sus
en
1,08 cuati o jóvenes acusados de
asesinato en Wi'trous cerca üe
un año pasado fueron absueltos.
Los acusados reclaman que 1-e- an-
dro Martinez fué el del crimen y
había forzado a los otros cuatro a
tomar paite en el hecho, Ven
dría muy bien al caso uue el juez
diera tibie a Martínez por lo bien
que quedo el jurado. Se acalx) el
castigo para crímenes tan sin sa-
lida como el asesinato de tsaias
Trujillo.
.,
,
, i t ..
El 17 do Mayo será observado
por toua la nación corno "uia oe
América," El Secretario Dan- -
burg, del Consejo de Defenza del
Estado espera mandar explica-
ciones o instrucciones fiara la
observación del dia en todas las
comunidades en el estado. En
lugares donde hay casas de es
cuela llenen tenerse ejercicios.
Se CHiicra uj' pj 4 ese día será
Imitado el tratado ció paz S)
eso sucede o no el día se debe
observar ci mo un día oficial.
ALEGRÍA, bondad
Y OPTIMISMO.
RONDAD.
El buen humor hace a las per-
sonas sonrientes y a la vez com
placientes, de esta complacencia
nade la bondad
El hombre bueno siempre está
nlegio; el hombre malo tiene una
mirada triste y sombría y nunca
está alegre.
a bondad os una auna podo-rasísim- a
en ia vida,
No hay hombres que no se rin-
da cuando le hablan con cariño,
cuando le tratan bien.
Con la bondad se lince muchas
veces lo que no puede hacerse
con las armas.
La bondad ha desarmado la ira
qae lia costado quieren vencer,
y cuyos íesultados nunca fallan.
La bondad requiere las buenas
maneras y el liomnre educado que
tiene buenos modales, dondequie-
ra se encuentra las puertas abier-
tas.
La urbanidad y la cortesía son
la base de la bondad, pues aun-
que la urbanidad en una morí.
fórmula, cuando esa fórmula va
acompañada de la bondad, ntrai
verdaderamente. cortesía nace
la bondad.
Procura ser bondadoso para
cor, todo el mundo y atraerás mu-
chos amigos y muchos negocios
Li urbanidad, es decir, el artí
de las buenas maneras, ea la llave
de las relaciones sociales.
Cuando tú vas a tratar con un
hombre, lo primero que haces ei-saludarl- o.
Si lo sabes hacer, le
ciiasas buena inipiesión y la pri-
mera impresión es la mejor.
Saluda con cariño a tu compa
ñero de trabajo, a tus relacionen
u todo el que quieras saludar y
verás como te ganas el respecto
consideración de todos.
Cuando hables con una persona
mírale de frente y muéstrale in-
terés en lo que dice y ya lo com-
praste, eso es tu amigo.
Sé solícito con los niños, atento
con las mujeres y bondadoso con
los hombres y serás apreciado
toda tu vid-i- .
Una palabra bondadosa muchn!
vebes trae el porvenir, pues si en
tu modo ne tratar simpatizas con
una persona rica, ya te abriste
camino.
En todos los negocios hay que
tsatar con el público y lan negó
ciantcs siempre están pendientes
de aquellos que sabui tratar a Ins
personas, pues son los mejores
empleados.
No has visto (pie los mejores
dependientes son los míe tienen
mejor trato? Esos que cuando
llega un marchante lo colman de
atenciones, lo atraen con su bon
dad v io despachan sin dinero,
esos son los dependiente que ga-
nan dinero, porque esos son ios
que lo valen.
La bondad es una ayuda mag-
nifica en materia de negocios.
rljatc en tos negociantes que
fondadosos son todos!
Edúcate pues, en las buenas
maneras, Si tu corazón es bon
dadoso él miBino te dice cuales
son y entretanto tiende tu mirada
en tü derredor, estudia esos mo-
dales que tiene la gente distin-
guida c imítalos, pues estos sólo
se aprenden con el roce social.
Mucho se pierde por falta de
ese barniz de sociabilidad, no lo
desprecies.
Cuando un hombre busca a un
trabajador y ve venir por la calle
a un hombru que so balancea
para andar, que trae el sombrero
a media cabeza, que atraviesa por
dondequiera sin miramiento a las
personas que encuentra; aunque
le digan al que anda en busca de
un empleado que ese hombre es
ur buen trabajador, no lo ocupa-
ra y todo es porque vive sano.
El hombre malo como mal,
vivo asustándose, repelando, tra-baj- u
mal, su sueño cBtnuy agitado
so oculta, ulempro anda Incierto
y esto hace que maltrate sus ór-
ganos y su espíritu y debilite sus
fuerzas y cae enfermo.
1 La bondad es la higiene Je!
I alma. Si no quieres malgastar
I tus energías, sé bondadosa. Bl
'eres envidioso, egoísta, iracundo,
tiene constantemente un derro
che de energías que te agota,
La bondad es otta fuerza pode
rosa que trae la salud y la repie
sentnción social
Tú no puedes pensar bien si no
eres bimdanoso. por efecto de la
ley de ataceióu
Dicen ''que el vivir bien quita
el medio" y es la verdad, pues
solo viviendo bien tendrás con-
fianza en ti mismo y no le ten
días miedo ni al porvenir tu a
nadie.
El egoísmo es un aprecio ex-ngera- do
do si mismo quo tienes
una peí .mm.
Dos hombres egoístas no caben
en el mundo; pfro tenemos de
precisión que caber todos los
hombres en la tierra, puer aquí
nos puso la naturleza y solo la
bondad puedo hncer el milagio,
par lo tanto la bondad es una lev
divina.
El hombre bondadoso va derra-
mando el bien y la felicidad por
dode pasa,
Cuando tú encuentras en In
calle una persona bondn.losa que
te saluda sonaiendo, no puede.
olvidar aquella sonrisa porque ti
produce una imprMón de alegría
muy profunda.
Cuando estamos agobiados poi
el sufslmlento y sentimos qui
una mano benéfica nos acaricia,
mientras una voz llena de ternu-
ra nos habla de algo que penetn
al alma y nos fortalece, serehací
nuestro espíritu como por enenn,
to. Ese es el poder magnétici
de la bondad.
Todos Ioü hombres que hncct
algo bueno son bondadosos.
La bondad el el bien, y el biei
debes hacerlo por amor al bien
El hombre bondadoso siempn
ve las cosas por el Jado bueno j
esto lo conduce ál optimismo.
OPTIMISMO.
Ser optimismo es creer qui
siempre le saldrán a uno las co
sas bien; que todo loque emprer-d- a
le resulta magnifico, que naclí"
para tener éxito y que no hn:
nada que so lo pueda quitar.
Esos pensamientos hacen mu- -
enn men por que lortalesen la 10
que tiene uno en el negocio qie
emprende y la confianza en fcl
mismo.
Cuando el tiombre tiene la cío- -
( ncia do que le va bien en alguna
cosa, sus pensamientos se van
reconcentrando sohre el asunto
que atrae su atención y tiene más
fijeza, en los detallen, calcula con
mayor precisión el efecto de sus
fuerzas, ataca con más entusa r
nía las dificultades y su triunfo
no está muy lejos porque todas
sus fuerzas se dirigen a un solo
punto de intersección del que lia- -
ce un solo Ideal: el triunfo,
El optimismo nos hace comí
dorarnos más fuertes de lo que
somos. Esta consideración man-tien- e
nuestro espíritu u una altu.
ra determinada, y como el hom-
bre puede lo que quiere, nos es-
forzamos hasta llegar a la eleva-
ción quo nos hemos propuesto,
I s pensumlentos optimistas
siempre construyen, niemprc Idi- -
íican, siempre levantan el espíritu
y lo sostienen,
El optimismo es la esperanza
materializada.
La esperanza bo forja la ilusión
lejana qui vendrá mañana, que
venara uespues, que quiza no
vendrá; y hj efecto es pasivo, m
conforma con esperar. El optí
mismo solidifica esa ilusión, la
cristaliza, la convierte en reali-
dad.
La esperanza dice: "Mañana
seré rico, algún dia tendré dine-
ro" El optimismo dice: "Va soy
rico, mi dinero está depositado
en otras manos; pero ea cuestión
de un poco de tiempo y de traba-
jo y lo tendré en las mlaB,"
Sé optimista siempre, considé-rat- e
grande, y considérate fuerte,
rico, feliz y di que ya lo eres;
que eres fuerte, que nada te re- -
ria e un triunfo completo, qui
r
L
Kiste en el mundo, mu minen''!
pierdes, que siempre vences y :!
que cada día te true un nuevo ,!:H
triunfo, Si se pasan dios y este ::::
.. ... . . i
no liega, es quo in próxima victo- - ::::
OB cuention de tiempo y quedan i:::
vencedor,
(Continua.)
THE DEVELOPMENT
( Oí tliis Danlc is the best evidence that its
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J Announcing the Arrival ofÍ All the Latest Creations inI Dresses, Hats and all Spring
jf and Summer Wearing Appa-
ll rel for Ladies, Misses and
i Children.
We will be Pleased to have
you Inspect Our Offerings.
íí
policy and methods are in accord with the
demands of tht present day bus'uiois needs.
Anyone wising modem banking connections
will fl tut thw institution liberal in dealing with
its customers, jot oousistenily conservative.
We arc at all times prepared to discuss your
requirements and invito a personal interview.
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SATURDAY,
FREEDOMRAMPANT.
Have you ever stop to con-
sider
in
just what is a free count-
ry; or have you merely shrug-
ged your shoulder and dis-
missed
to
any consideration of
the matter, feeling that being
an American you were free in
a free country? to
Have you been keeping
yourself posted during the
pastifew years on the happen-
ings of every day right here in
America; or have the world
events attracted all of your
consideration sufficient t o
blind your eyes and dull your
brain to what has been and is
occuring in this country?
Do you think that because
America is a free country that
th country is immune from
acts of agitation from crazy-minde- d
people who are living
and scheming to overthrow
the government in order that
anarchy will rule and hell be
moved from below to this
earth?
If you believe that freedom
really means living in peace
within the law; giving all that
the law calls for and receiving
in return protection of life,
liberty and property, you arc
truly a citizen of the United
States of America; and believ
ing as here stated you expect
all others living in the U. S
A. to give and receive like
wise or be called to account
according to the law. AjkI
you can not believe, or agree
by silence or consent, that
freedom means the transfer of
law and order to a condition
of no recognition of law or
justice, and every one do as
they please, right or wrong. if
We might say that freedom
is as freedom does and tl uit
it is more tlum skin deep.
When one disregards Die
law he exceeds his free-
dom and should be punished;
when one attempts to over-
throw government like the
government of the United
States by violence he exceeds,
his freedom, and becomes a
traitor and should be dealt n
with as such.
Therefore, when we read of 1
a class of beings in thibcoun-- )
try calling themselves I. W
W's. and other names (but
who are crazy fools) who agi-
tate against law, rVfciety and
government, we wonder what
maimer of officials are in con-
trol of the government who do
not take speedy act ion to pun-
ish (Item.
Ninetv-nin- e per c en t of such
beings are cmzy-iiiuded- , ana' I,
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the other one per cent are
seeking notoriety and power
the name of freedom. To
allow them real freedom as
defined by our constitution is
allow what we deily the in
mates of insane asylums and
penitentiaries.
It is time to become awaki
the fact that so-calle- d free
dom is rampant, and pever
action must lie taken to cure
the violators of the real mean
ing of that word.
RESUME OF COVENANT
OF LEAGUED NATIONS.
The full. text of the coven-
ant of the league of nations
has been published, anil here-
with follows a resume of the
same.
The covenant provides who
símil be original members of
the league, which includes,
following namely; U n i t e d
States of America, Belgium,
Bolivia, Brazil, British Kin
pi r e, Canada, Australia,
South Africa, New South
Wales, India. China. Cuba,
Czecho-Slovakia- , ICcuadar,
France, f! recce, Guatemala,
Haiti, Hedjaz, Honduras,
Panama, Italy, Japan, Peruv
Poland, Portugal, Rumania,
Servia, Siam, Uruguay The
following are invited to accede
to the covenant, namely;
Argentina Republic, Chile,
Columbia, Denmark, Nether
laud, Norway, Paraguay,
Persia, Salvador, Sp a i n ,
Sweden,, Switzerland, Vene-
zuela; that any fully self-governi- ng
state, dominion or
colony not named abdve may
become a member of the league
its admission is agreed by
two-third- s of the assembly,
provided it shall give effective
guarantee of its sincere inten-
tion to observe its interna-
tional obligation and shall
accept slich regulations as
may be prescribed by the
league in regard to its mil-
itary and naval forces and
armament; that any member
of the league may after two
years' notice withdraw from
the league; that the league
sbal1 be effective throngugh the,
instrumentality of an i.
.iiibly and a council, with
jiwmaiient secretariat; that arbitration or regional under-th- e
assembly shall meet at j standings like the Monroe
stilted intervals, at the scat Doctrine for securing the
of thi'ilcague; that the conn niunl"iia:ice of peace; that
cil shall consist of represent-- 1 those rolenics and territories
ativi'h from four other'Wm-i- K i ninsiienci! of the late
hers of the league to be-- war have teamed to be under
elected later; the council shall
meet from ti'ne to time and
matter within 'the sphere of
action of the league or effect-
ing the peace ot the world;
that all matters of procedure
at meetings of assembly and
council shall be rcKu'atcd by
said bodies. That the nrst
meeting of the assembly and
council shall be summoned by)
the president of the United
States; that a permanent
secretariat is í o be established
at seat of league and expense
of same shall be borne bv,
members of league; that the i
scat of league shall be at
Geneva but thatVouncil may
at any time decide the seat
to be established elsewhere;
that all positions under or in
connection with the league,
including the secretariat shall
be open equally to men and
women; that the maintenance
of peace requires the reduc-
tion of uationalnrmaments to
the lowest point consistent
with national safety and the
council shall formulate plans
fy such i eduction !tnd such
plans shall be subject to
reconsideration and revision
at least every ten years; that
the manufacture by private
enterprise of munitions and
implements oi war is open to
grave objections and t h e
council shall advise how the
evil effects attendant upon
such manufacture can b li
prevented; that the league
will undertake to respect and
preserve as against external
aggression the territorial
integrity and existing political
independence of all menbers
of the league; that any war
or threat of war is declared a
matter of concern to the
whole league and the league
shall take any action that
may be deemed wise and ef
fectual to safeguard the peace
ol nations; that the member:
agree to submit to arbitra
tion any dispute that may
arise between them and agree
in no case to resort to war
until tliicc months alter the
award by the arbitrators;
that the council shall form-
ulate plans for establishment
of a permanent court of in-
ternational j u s t i c e; that
t hotild any member resort to
war in disregard of t h e
covenants it shall ipso facto
be deemed to have committed
an act of war against all other
member." of the league who
will immediately sever all
trade or financial relations
with said member; that any
member violating any con ven-ai'- it
of the league may be de-
clared to be nolongera mem
ber of the league; that the
members of the league agree
that this convenant is ac-
cepted as abrogating all obli
gations or understanding;;
which are inconsistent with
the terms thereof and will
not hereafter enter into any
engagements iuconsis tent
with terms thereof; that
nothing in this covenant shnll
be deemed to affect the
Validity of international en- -
gagemen Is such as treaties of
the sovereignty of the states
w hie h Inrm.-rl- v governed
not yet able to stand by them-
selves, shall be placed under
the tutelage of people of ad-
vanced nations; that the
members will endeavor to
secure aivi maintain fair and
humane conditions of labor
for men, tornen and children
throughout the world and
will have general supervision
in regard to traffic in women
and children and traffic in
opium and other dangerous
drugs; that the members
agree to encourage and pro
mate the establishment of
a national Red Cross organ
ixation having fo its pur- -
poses, the improvenment of
health, the prevention o f
disease and the mitigation ol
suffering throUgout t h e
world.
SWAT M FLIES.
More Americans were killed by
flies here at home last year than
were slain on the battlefields ot
France.
Flies sent more human. beinRS
Into their graves within the past
twelve months 'than all the wild
beasts of all the wild ninnies,
mountains and plains of the world
did.
The fly is more dangerous than
the roaring lion, the slinking
tiger, the coiling snake or the
crouching wild cat, because it is
easier to avoid the lion, tiger,
snake or wildcat.
The fly has killed more people
than all the criminal murderers ol
all nations and all the time,
The fly is never harmless, and
is always harmful.
Flies kill more human beings
than earthquakes, tornadoes,
floods, fires, volcanic eruptions.
Flies kill more people each
year than arc drowned that year
in all the lakes, rivers, ponds and
oceans combined.
Flies are more deadly than
rattlesnakes, more to be dreaded
than man-eatin- g sharks, and more
to be feared than the Gila mon-
ster or the tarantula,
Therefore, swat the flies, keep
at it; dw it now.
Mora News.
J. M. McMath was a business
visitor last week.
Heavy thunder storms during
the past week made roads almost
bottomless, and delayed planting,
The children of County Clerk
Fabian Chaves are reported tobe
nearly recovered from scarlet
lever.
Cleveland school district under
the leadership of Mrs. Celia K,
Bragg organized "The Pershing
War Savings Society of Cleve-
land," with seventeen charter
mcmberti.
Not only do the peaple of Mora
community deposit their money
in the new bank, but one day last
week a neighboring hen dropped
in and deposited an egg. Going
some for a new bank.
J. Andrew Myers, cashier of the
Mora Trust & Savings bank, is
becoming acquainted in the west-
ern end of the county, and the
prospect forthe new bank doing
a large business this year la very
bright.
All friends and former custom-
ers of J. Andrew Meyers who
have business at the county seat
and are unable to go to Mora,
will find that by writing Mr.
Meyers and stating what the busi-
ness is, will have same promptly
attended to without charge, ex-
cept actual expenses.
The Mora Trust & Savings
bank started Saturday, April 19.
Mr. J. M. Bentley, of Wagon
Mound, and Mr, John Harris and
George Hunker, of Ias Vegas,
were at Mora helping the new
hank to take the first steps. The
hank has splendid prospects. In
ust
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NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U, S. Land Office at Santa Fe, N. M.,
April 2, WW.
Notice la hereto lien tlint Tobla
Garcia, o Wagon Mound, N. M., who
on Alik'UKt 11, I9lfi, mnilu Homcntrad
il'.Wvuuyjta. u.';iyji lor i--.t t,t, m.tSKI, !fc. 21, T. '."O N. It. 2.1 Kant unci
Lot :t, K SWi, NWJ SKi, Sic 10, NKI
NWI. Section ÜO. Townnhlli 20 North.
Kange 21 Kiml, N. MI', Meridian, lm
IlleU notice ol Intention to make thlie
year I'rool, to entablinh claim tti the land
nboe dcictlbed, before United Slates
Cumuli loner, nt Wagon Mound, Morn
County, N, M,, on Muy Ti, lltllt.
C'lnliiiant liutnt'ti an lliicite-Jon- e
II. llurcla, I'eilro Martlner, Apo-Ioni- o
Si'tieron. Olmedo hftrt, nil u(
Wilson Mound, N. M.
Frnnclco Delgado, (emitter.
KO'-4-l2-
-l I.-- 1 tt-lU-- IU
NOTICE KOII I'UIILIOATION
Departmint of the Interior
U. S. Lnnd Office ut Santa Ke, N. M.,
April 2, WIS.
.Notice li hcrebv lien tliat Sillcrlo
Valdff, ol Wagon Mound, N M,,
oo Keb. 17, 1914, mndellomentead cutis
'NO. imwrf.-fo- r MKÍ SWi, Sec. 14, NI 1
NWI, Wi NKi, S-ctl- on Kl, Townnhlp 1H 1
North, Itimtte ffl l".iit, N M. I' Merl.
illati, nan Hied notice ol intention to
make thriew-n- r I'rwif to entnhliidi claim
to the land nboe defended bilor
United St ten Coiiuulmiloner at Woiitili
Mound, Morn Oounty N. M. on Mny
16, Will.
Claimant mimed in wltm-Mi'- :
t
...i.w.l.li.
.
V..I.U., ...... i...... ...it t .........v'......u , nit.i. I.IIM !.Crecenelii Fernandez. C'rur Marline r. ull
ot WaKon Mound, N, M,
KrancUco Uelitado, lltviMcr.
f p 4 12 W I p I. 10 ID
NOTICE FOK I'UIILIOATION
Department of the Interior
U. S. Lund Offico at Santa Ke, N. M ,
April 2, lHly.
Notice nt hereby niven that Timer W
lllebe. heir nnd for the belli of Chnr- -
lotle lllebe, ol Wilson Mound, N. M ,
who on January IS, 19Ki, made Addi- -
tionul Homriiteiid entry No U.'-.TiT- t) (ot
NKi, Section 28. Township IK!, North
llnnire 22 l.'att, N. M. I', Meridian, luif
tiled nutlet! ol Intention to make thru
year uriHil toe-tntill- 'li claim totheland
nboe ilecrilied before 1'nlted Stateii
Commi'Kloner at Wairon Mound N, M
on May 16, M'19.
i-iuln-
innt ñamen an hIIiichhcj:
Henry Schmidt, Thou. J. Holt, K. J
Kohitiion, nil of Lew N. M. J. 1'rnnl
Oiirmi of Wiiuon Mound N M,
Krnncltca Delvadu Keitliter.
f p 4 12 19 f p 5 10 19
NOTICE FOR PUHLICATION
Deptrtmtat of the Interior
U. S. Land Office at Santa Ke, N. M
.prii --.', raiw.
Notice In hereby xlveti that Juan
raiton, of Wagón Mound M. M. win
on hel :i, 1916, made Additional Home
liiml utilrv N'.i (r"TJ fur til' I Ml' I
NKi SKI, See. 5, Wi Wl, Hectlon'4.
Towtythip IS North, Itunxe 22 Kait, N
M. 1', Merldan han filed notice of Inten
tion to inako three veur tiroof to ettab- -
li'li tlalm to the land above dencribidl
before United Mate CotnmlMloner at 1
Wagón Mound Mora County N. M on
May 17, 1919. I
Claimant namet a witrie.ucri!
Canuto Martinet, Luiit Munluer, Al
ionio Araron Miilnuulun Arugon, ull 01
Wagón Mn'irni, N. M.
I'mm-ixc- o Delgado, Iti-íiHe- r.
f p 4 12 111 5 Id 19
NOTICE FOK I'UIILIOATION
Department of the Interior
-- ;, S. Land Office at Santa Fe, N. M
April H, WW,
Notice in hereby given tlmt Ik-IIIn- o
I'ueheco, of Wagon, .Mound, N. M , who,
on Nov 1, ll'IA, made llomentead enlii
No, tafiWlT for HI!, S NKi, N SWi,
Hectldll 17, Tuwii'hlp 18 North Itange2li:nl, N, M I', Merlifian, han flli-- i
notice of liiti'iiliun lo muke Ihiee tear
I'roof, to eHlublinli elulni to llm laud
bme deiicribed before United Statin('(.niiniHHioniT al Wagon Mound, Moia
uouiili JN, M., on Muy 2U, WW
Claimant nurnea us witncaacii
Murgurltii lioybul, Victor tiruut, Juanji'hus i-acn- eco, ramo re rmuidez, ull ol
Wagon Mound. N. N.
KruuclHco Delgado, Iteginler,
I-P-4--
12-W
l-p-5--
III-W
NOTICE FN PWLICATraN ISOLATES TRACT.
I'I'IILIC LAND SA1.K.
Depurlment of (lie Interior
U. S. Lund Offico ut Santa Ke, N. 31.,
Apftl 12, WW.
Notice I hereby given that, Uiidlricted
by the Coiumlii'ioiier ol the (iem-rn- l
Lund Olllce, under prolinioun of Section
2155, It. h., purcuniit to the iipjilli-u- t ion
ol Charle K, lllaltmau, of Wugou
Mound, N M
.Serlul No. (01(1:17, we will
olfer at public fule, tothc hlghi-n- t bidder,
but nt not len limn tl 7oper ucre, ut In
o'clock 11. 111., on the llih duy ol June,
WW, next, at thin olllce, the fallowing
liuet of luud tíKJ NKI, r--ec 30, T 23 N ,
U. It I;,, N. M. T. M, WM acien.
The mile will mil be kept open, bill
will be declared cloned when tliom, pre.
nelil at the hour named haveceuged bid-
ding. The jiemon making the hlghenl
bid wfll he reipilred to immedlauly puy
lo the Itecelver the umoiint llieieol,
Any peinonn clalniliig udiernely the
above dencribed land are ndvlned lo Die
their clultna, orobjeclloun. tin or belore(he limn denlguated lor ufe t1'rancUco Delgado, Iteglnler.
Í P I 2l 19 I p ft 21 W
MORA ABSTRACT CO.
(Incorporated)
Abstracts of title to all
lands In Mora County.
Abstractos do títulos de
lodii cIíihc tic terrenoH en
el Condado de Mom,
MOKA, Ni:W MICXIIO
NOTICE feo NMJtUHK-IWA- lEI TMCT.
TUhLlC LANtVijALEi '
Department of the Interior
U. S. Land Office at Sonta Fe, N. M
April 12, 191.
Notice I hereby gteu that, an directed
by the Cnmmlnnloiicr ol tint Ucnernl
Land Olllce, undir provision of Section
iflíií. It. S., pursuant to the nppticaüuu
ol Charlen I, lllnttman, m Wagon
Mound, N. M. .Serial No. (I33573, we will
olfrr nt public ale, to the hlsheit bid
der, but nt not len than $1.7.1 perKi acre.uvir.
nt 111 ..'nli.nl .. ... tl... ofIll IV l .IUVR It. III. a Ull IMC inn('111i inday
June,.jiiiivi 11.l'Jl'4, ...nc.t.A,, atii, ttiln.inn mu-..- !olllce, the.....nit--i r..uiviifollow'lot! tract ol land: NKi NWi, Hec,?. 111,. T.
22 N , II 111 r. , N. M, I', Mer 40.00
ncren.
The snle ill not be kept open, but
III be declared doted when thoie tire-re- nt
.it the hour named hate cenned bid
ding. The pcrton mailing the hlgheM
bid is ill be required to immediately pay
to the Iteeelter the amount thereof.
Any ptrruiiii i-lnlii- diit mlwiit-l- y the
nliou- - ilm'tlbfd land ate iiihlfid to tile
their claim, or ohjictiotm. on or before
he lime dealKtinted for ale
Frunciré lit litado, lieidnttr.
f p 4 2d ID I p fp 24 111
ynilrrMKl rat'?" ?"CUMPUBLICATION-ISttlA- HDf" TRACTl'l "'U' 1 AND MALI:
Department of the Interior
U. S. Lnnd Office nt Santa Fe, N. M.,
Apill 12, 11)19.
NotirelH hereby KlM-nthn- t, undirected
by the(.'oiiiminionerol the llenera! Land
Olllce, under proUilon of Sec, 2155, It.
Si, tmminiit to tlie npplleatfon of Ma
nuel Valder, of Wngon Mound, N, M.,
Serial No. (U-.1J- I, we will offer at public
ale, to the hl;het bidder, but ntnot
lef than tl.Wi per ncre. nt ill o'eloik a.
in., on (he Dili dny of June, 1019. next,
nt tlili olllce. the following tract of land;
NKi Si:, See. I, T. 21 N , It. 23 K N.
,M. I'. Mer., 40 aeren.
flu' nale will not be kept open, but
villi I't' declared closed when thcue pre
sent nt the hour named hcie rented bid- -
ditiK Ttie pemon making the hlghett
bid will be required to Immediately pay
In the lleci'lier the amount thereof.
Any iKTHon e!nltiilnt: ndiemely the
ahoe detciim-- d land are ndled to (lie
their clalmf, or objection, on in-- before
the time derlKiialid by law,
Francisco Delado, llegl'ter
I p ! 21 ltt I p fi 21 19
NOTICE FOK PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Lnnd Offico ut Santa Fe, N. M.,
April 25, WW.
Notici lit hereby glien that ModeitoMartinet, of W'ugon Mound, N, M.,
v-ho.-
uiiOct.l, WIS, nnd April 12, 1916,
made HomcMead entrien No. UltXI"t
and líMu), for Ki KWi, riec. 12, HWi,
SWi NWi, Lot 4,Sectloiil,Towrnhlp 18
North, limine 23 Kast, N. M. I. Merl-dla- n,bin tiled notice of Intention to
makfe three year J'roof, to eflkbllih
claim to tli land above described, be-
fore Unite tl State Commianioner, at
Wagon Mound, N. M., on May 31,'Í9l9.
Claimant humea as wltneitea:
llellnarlo Vnldcx, Jone Antonio Lucero,
Jone Ignuclo Valdet. Leopoldo Valdt-- 1
all of Wagon Mound, N. M.
i'ruiicincu Delgado, KegUtvJ , '
r-r-a-- a-ia L-r-oai- -iy
NOTICK rOIt PUBLICATION
Department of the Interlrr
IJ. S. Land Office at Santa Ko, N. M.,
April 2.7, 1919.
iMoiu-- e in Hereby given that luon(Jarcia, of Vugon Mound, N. M., w.ii,
on Feb, 5, Win, made HomenteaJ
entryNo,(r.'27forNKi NKi, Sec, HI,
NWI, Wi NKi, SKi NKi, Section
rowiinhiti 19 North, Itnnge 22 Knt, N,
M. I' Meridian, han llled notice of
intention to make tliree year 'roof, to
entablinh clulm to the land above dei.
crlbeil, before United State Commit.
J1.0".'?'. ".' Wl'K"'i Mound, N, M oii
Clalmunt name a wllntiien
1,-llp- e (iircin, Krunk Mare, I'ablo
Slnnernn, Inldoru I'ruilllo nil ol Wagon
Mound, N M.
t ruuclnco Delgadij,' ilo, Iteginter.
r-r-a-- j-19 L-I'.5-3- I-I9
NOTICE roil KUHLICATION
Department of the Interior,
U. S. Lund Office at SanU Ke, N. M.,
Aj.rrll 'J-'.- , IIII9,
Notice fu hereby glien that Porfirio
lloren, ol Wagon Mound. N, M,, ho,
on July 21, Wlft, made Additional Home-lea- d
entry No, ir.'l2l8, (or KJ HWi,
Hecioii 85, Townnhlp 21 North, ltauge
3 Knut, U. M. I'. Meridian, lia tiled
notice ol Intention to make three year
I'roof, lo efublih claim to the land
above dencrlheil, befoie I'nrted State
Commlni'ioner nt Wagon Mound, N, M.,
on June I, WI9,
Clalmunt nuinea u wltneme:
Kllimenio Floren, Kugenlo Flore, To-blanMa- en.
Vicente Mai, all ol WagonMound, N M
Frutiriscj Delgado, Iteginler,
I-P-C-
-3-1U
t-p-S-
-KMU
NOTICi: I-'O- K I'UIJLICATION
Department of the Interior
U, S. Land Office at Bantu Ke, N. M.,
April 25, WW,
Notice in hereby given tlmt AntonioMartinet, ol Muen, N. M.. who, onJannurv 12, 1914, nnd on February 27,
1917, madu llnmeMeud enirle tsln.
021)5 11 and IH30, for SKJ Wi. See. 27,t .V.1.1, H'e- - Si' NWi I,!'- - H;l NWiNKi SWi, Hec. 31, Townnhlp 18 North
.lililí- - i., ivu-- i, 11, ni. j- - Aieriiitun, ns
tiled notice of Intention to make three
veur I'roof, to mtublinli clulm to theland above dew-rlbed- , before U S. Com.
mlnioner, ut Wugoi
.Mound, N, M onJune 4, Will,
Clnliiiaut name nn wltuensen;
Aganllo Martinet, of Sablnono. N.
M , Victoriano
.Martinet. Kduardo Mar-
tinet. Julio Mut tun, nil of Man, N. M.,
Frnnclncii Delgudo, Iteginler.
f-p-O--
'MU
l-p.5.-
3I-W
C. N. HIGGINS.
flTTORNeY AT LAW
Practice in all Courts.
L'uitl Abaters a Specialty.
I'lONEEIl UUIbl)IN(;
liiist Uu Vegas, N, M.
